




その他のタイトル the effect of vascular endothelial growth
factor and hypoxia induced factor-1 to the



















研究成果の概要（和文）：高肺血流性肺血管病変の進行には高肺血流の shear stress による内
皮細胞障害の関与が疑われる。肺高血圧症における内皮細胞障害のマーカーである VEGF（血管
内皮細胞増殖因子）濃度および高肺血流性肺高血圧ラットにおける高感度放射光微小血管撮影
法を用いた肺動脈造影と肺血流 velocity を測定した。術前血清 VEGF 値は疾患群で 157.4±
35.4pg/ml であったが、コントロールは 43.0±22.9 pg/ml であり有意な上昇を認めた。高肺血




研究成果の概要（英文）：Congenital heart disease with high pulmonary flow is frequently complicated 
by the development of irreversible pulmonary hypertension. Endothelial cell injury by increased shear 
stress may play a key role to induce intimal and medial hypertrophy and increase vascular resistance. We 
analyzed the plasma VEGF (vascular endothelial growth factor) in patients with pulmonary hypertension. 
The plasma VEGF level in pulmonary hypertension was significantly increased compared with control 
(157.4±35.4pg/ml vs. 43.0±22.9 pg/ml, mean±SE). Also we performed the pulmonary angiography in 
high flow pulmonary hypertension model rat by using synchrotron radiation micro-angiography 
(SRMA) to measure the pulmonary flow velocity and shear stress. The velocity of proximal pulmonary 
artery in pulmonary hypertension rat was 111.5±23.5mm/sec and 111.5±23.5mm/sec in control. 
Although, the velocity of distal pulmonary artery in pulmonary hypertension rat was significantly 
increased as 71.7±23.2mm/sec compared with control as 9.4±2.6mm/sec. This result suggests that higher 
pulmonary artery velocity may affect the endothelial cell injury and increase vascular resistance. Further 
evaluation about endothelial cell injury and VEGF level at the pulmonary tissue will be performed. 
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enzyme linked immunoabsorbent assay kit 

























ラット（Wistar rats :Charles River, 




















清を採取し血中 VEGF 濃度を quantikine 
enzyme linked immunoabsorbent assay kit 
(R&D systems, Minneapolis, MN, USA) を用
いて測定した。術前血清 VEGF 値は疾患群で
術前値 157.4±35.4pg/ml であった。これに
対してコントロールは 43.0±22.9 pg/ml で
あり有意に術前 VEGF 値の上昇を認めた
(p<0.05)。また術後の経過では術直後には
71.5±17.6 pg/ml, 第 1 病日 194.31±38.6 
pg/ml 第 7病日 386.7±85.2 pg/ml であり術





























末梢肺動脈の velocity が上昇し、より shear 
stress のかかる状態となっていることが推
察された。これらの末梢肺動脈の velocity
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